
















ɇȼ. ɒɚɤɟɥɶ  
Ⱦɨɩɭɳɟɧɚɤɡɚɳɢɬɟ  
«___» ____________ 2015 ɝ.  
Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɞɨɤɬɨɪ 









Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɜɪɟɞ, ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɣ, ɩɪɢɱɢɧɢɬɟɥɶ ɜɪɟɞɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-
ɩɪɚɜɨɜɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɉɛɴɟɦɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 69 ɫɬɪɚɧɢɰɵ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ 45 ɢɫɬɨɱɧɢɤ. 
 Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜɧɟɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɩɪɢɱɢɧɟɧɢɹɜɪɟɞɚ.  
ɐɟɥɶɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹɩɨɧɹɬɢɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɩɪɢɱɢɧɟɧɢɹɜɪɟɞɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜɪɟɞɚ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɯ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɨɣɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɡɧɚɧɢɹ: ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ (ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɢɧɞɭɤɰɢɹ, ɞɟɞɭɤɰɢɹ, 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ); ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ (ɢɫɬɨɪɢɤɨɩɪɚɜɨɜɨɣ, 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ). 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣɛɚɡɨɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɥɢ: ɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɧɚɭɱɧɵɟ ɬɪɭɞɵ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣɩɟɱɚɬɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹɤ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ, ɜɬɨɣɦɟɪɟ, ɜɤɚɤɨɣɨɧɢɛɵɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɥɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɝɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹɜɨɩɪɨɫɨɜɢɡɛɪɚɧɧɨɣɬɟɦɵ.  








Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ɲɤɨɞɚ, ɩɚɰɹɪɩɟɥɵ, ɯɬɨɧɚɧɺɫɲɤɨɞɵ, ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚ-
ɩɪɚɜɚɜɚɹɚɞɤɚɡɧɚɫɰɶ, ɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɵ. 
Ⱥɛ
ɺɦɩɪɚɰɵ - 69 ɫɬɚɪɨɧɤɚ. ȼɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ 45 ɤɪɵɧɿɰɚ. 
Ⱥɛ
ɟɤɬɚɦ ɞɚɞɡɟɧɚɝɚ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɡ





ɹɤɿɹ ɬɵɱɚɰɰɚ ɩɚɧɹɰɰɿ ɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɚʆ ɡ ɩɪɵɱɵɧɵ ɩɪɵɱɵɧɟɧɧɹ ɲɤɨɞɵ, ɚ 
ɬɚɤɫɚɦɚɪɚɡɝɥɹɞɩɵɬɚɧɧɹʆɤɚɦɩɟɧɫɚɰɵɿɲɤɨɞɵɿɤɪɵɧɿɰɿɯɭɡɧɿɤɧɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɚɣ ɚɫɧɨɜɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɜɵɫɬɭɩɿɥɿ ɧɚɫɬɭɩɧɵɹ 
ɦɟɬɚɞɵ ɩɚɡɧɚɧɧɹ: ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɹ (ɚɧɚɥɿɡ, ɫɿɧɬɷɡ, ɿɧɞɭɤɰɵɹ, ɞɷɞɭɤɰɵɹ, 
ɩɚɪɚʆɧɚɧɧɟ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵ ɚɧɚɥɿɡ); ɫɩɟɰɵɹɥɶɧɵɹ (ɝɿɫɬɨɪɵɤɚɩɪɚɜɚɜɨɣ, 
ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɩɪɚɜɚɜɨɣ). 
ɇɚɪɦɚɬɵʆɧɚɣ ɛɚɡɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɬɚɥɿ: Ʉɚɧɫɬɵɬɭɰɵɹ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɟ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɦɚɬɷɪɵɹɥɵ 
ɫɭɞɨɜɚɣɩɪɚɤɬɵɤɿ. 
Ɍɷɚɪɷɬɵɱɧɭɸ ɛɚɡɭ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɤɥɚɥɿ ɧɚɜɭɤɨɜɵɹ ɩɪɚɰɵ 
ɚɣɱɵɧɧɵɯ ɜɭɱɨɧɵɯ ɭ ɝɚɥɿɧɟ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɝɚ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɬɚɤɫɚɦɚ ɿɧɲɵɹ 
ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɧɵɹ ɤɪɵɧɿɰɵ ɿɦɚɬɷɪɵɹɥɵɩɟɪɵɹɞɵɱɧɵɦɞɪɭɤɭ, ɹɤɿɹ ɚɞɧɨɫɹɰɰɚɞɚ 
ɩɪɚɛɥɟɦ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ, ɭ ɬɨɣ ɦɟɪɵ, ɭ ɹɤɨɣ ɹɧɵ ɛɵɥɿ ɧɟɚɛɯɨɞɧɵɹ ɞɥɹ 
ɦɚɝɱɵɦɚɛɨɥɶɲɩɨʆɧɚɝɚɚɫɜɹɬɥɟɧɧɹɩɵɬɚɧɧɹʆɚɛɪɚɧɚɣɬɷɦɵ. 
ɇɚɜɿɡɧɚ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚ ʆ ɫɤɚɡɟ ʆɧɹɫɟɧɧɹ ɡɦɹɧɟɧɧɹʆ ɭ 
ɞɡɟɸɱɚɟɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɟɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ. 




Keywords: harm the victim, the tortfeasor, civil liability, the obligation. 
Work volume – 69 pages. Is used 45 sources. 
The object of this study is the legal relationship arising on the occurrence of 
non-contractual obligations owing to injury. 
The aim of the thesis is to review and update of issues related to the concept 
of obligations owing to injury, as well as addressing issues of redress and the 
sources of their occurrence. 
The methodological basis of the thesis made by the following methods of 
knowledge: general scientific (analysis, synthesis, induction, deduction, 
comparison and structural analysis); special (historical and legal, comparative law). 
The regulatory framework of the thesis are: the Constitution of the Republic 
of Belarus, the civil legislation of the Republic of Belarus, the materials of judicial 
practice. 
The  theoretical  basis  of  the  thesis  constituted  scientific  works  of  Russian  
scientists in the field of civil law, as well as other literary sources and materials of 
the  periodical  press,  problems  related  to  the  thesis,  to  the  extent  that  they  were  
necessary for the fullest possible coverage of the issues selected theme. 
The novelty of the thesis is to propose amendments to the existing law. 
The reliability study materials is confirmed from a list of literature and links 
to the main part of their work. 
 
